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Pelajar UPM Juara Esei Teknikal NACES 2010
Ng Chee Hoe memenangi tempat pertama dalam pertandingan 'technical essay'.
SHAH ALAM, 5 December- Pelajar Jabatan Kimia dan Kejuruteraan Persekitaran Universiti
Putra Malaysia (UPM) menjadi juara keseluruhan apabila menggondol tiga pertandingan
dalam National Chemical Engineering Symposium 2010 (NACES).
Pelajar tahun ketiga Jabatan Kimia dan Kejuruteraan Persekitaran Fakulti Kejuruteraan
UPM, Ng Chee Hoe memenangi tempat pertama kategori Technical Essay Writing bertajuk
Algae Bio Sequestration – A True Solution dengan mendapat hadiah wang tunai sebanyak
RM300.
Sementara itu, dua kumpulan pelajar UPM mendapat tempat kedua dan ketiga dalam
kategori Technical Power Plan Design dan Technical Power Point Presentation dengan
masing-masing meraih hadiah wang tunai RM800 dan RM600.
“Esei ini mengenai usaha untuk mendedahkan bidang kejuruteraan kimia menghadapi
cabaran dan isu semasa berkaitan dengannya,” katanya.
Plant design model (Microbial Fuel Cell Power Plant) Dari kiri, Muhammad Faizol
Mohammad, Lam Xio Shan, Tan Pooi Yee, Gan Shi Hui
Program tahunan anjuran Fakulti Kejuruteraan Kimia, Universiti Teknologi MARA (UiTM) itu
bertujuan mengumpul pelajar dari jurusan kejuruteraan kimia dari seluruh negara untuk
.
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berkongsi pengalaman bidang kejuruteraan dalam industri kimia serta hal-hal semasa
kejuruteraan.
Program bertemakan ‘Green Technology’ itu disertai seramai 12 institusi pengajian tinggi.
Berita ditulis oleh Seksyen Media Bahagian Komunikasi Korporat (Mohd Faisal Md
Noor 03-89467467), Gambar disumbangkan oleh Unit Foto BKK 03-89466199).
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